






























































































































































































２００７年 ２，６６８．７２，１５９．７ ４４４．９ ５６．３ ４．４ ２．３ ０．８ ０．３ ５．６
２００８年 ２，５８７．１１，９７０．８ ５４２．１ ６５．６ ４．４ ２．７ １．０ ０．５ ５．９
２００９年 ２，４０２．５１，８１６．４ ５１２．８ ６３．２ ４．３ ３．３ １．８ ０．７ ６．６
２０１０年 ２，３１０．２１，７５０．９ ４８３．９ ６４．２ ４．６ ３．６ ２．１ ０．９ ７．１
２０１１年 ２，１９８．５１，６５１．８ ４５８．０ ７６．７ ５．３ ３．６ ２．１ １．０ ７．９

























２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５
総飼養頭数（頭） ９９３ １，２９２ １，５１６ １，７０２ １，６７４ １，５２０ １，３６０ １，３６８
成牛（頭） ６３２ ６９７ ８６４ １０３１ ８３９ ８０１ ８３２ ８０６
育成牛（頭） ３６１ ５９５ ６５２ ６７１ ８３５ ７１９ ５２８ ５６２
総乳量（トン） ３，２８２ ４，２９９ ５，１３９ ５，７９１ ５，１０５ ５，５９６ ６，３９０ ６，７１４






























馬鞍山現代牧業有限公司 １０ ８．３０ ２．２０ １７．６０ ８．０
北京三元綠荷牛乳養殖センター ２７ ４．００ ２．００ ２０．００ １０．０
瀋陽輝山乳業有限責任公司 ３０ ４．００ ２．００ １６．００ ８．０
山海牛乳集団 ２１ ３．００ ２．００ ― ７．８
北京双娃乳業有限公司 ８ ２．３１ １．３５ ９．４５ ７．０
山海光明荷斯坦牧業有限公司 １０ ２．００ １．２０ ― ８．０
天津嘉立荷牧業有限公司 １６ １．６０ １．００ ― ９．５
済南佳宝乳業有限公司 ３ １．２１ ０．６７ ５．７６ ８．６
飛鶴原生態牧業株式会社 ３ １．４０ ０．３０ ２．６４ ８．８
河北福成五豊乳牛場 ２ ０．８１ ０．３５ ２．８４ ８．１
吉林省乳業集団広澤有限公司 ６ ０．８０ ０．３６ ２．３４ ６．５
内モンゴル䑊聯科技有限公司 ７ ０．７０ ０．４２ ２．９４ ７．０
寧夏農墾賀蘭乳業有限公司 ５ ０．４４ ０．２５ １．９９ ８．６
北京中地種畜有限公司 ２ ０．３１ ０．２２ １．９１ ８．８
重慶光大（集団）有限公司 ３ ０．５０ ― ― ７．０






































































２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年
都市平均 １８．３２ １７．７５ １５．１９ １４．９１ １３．９８ １３．７０ １３．９５ １７．１０ １８．１０







順位 ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
１ 伊利 伊利 伊利 蒙牛 蒙牛 蒙牛 蒙牛
２ 蒙牛 蒙牛 蒙牛 伊利 伊利 伊利 伊利
３ 光明 三鹿 三鹿 三鹿 光明 光明 光明
４ 三鹿 光明 光明 光明 完達山 三元 三元
５ ネスレ ネスレ 美賛臣 完達山 聖元 聖元 飛鶴
６ 娃哈哈 佳宝 佳宝 英特尓 佳宝 飛鶴 興安嶺
７ 龍丹 銀橋 ネスレ 飛鶴 三元 銀橋 皇氏
８ 銀橋 古城 完達山 佳宝 飛鶴 新希望 新希望
９ 佳宝 完達山 太子䑊 維維 銀橋 完達山 維維
１０ 完達山 美賛臣 亜華 焦作蒙牛 新希望 佳宝 新農開発
表７ 中国の大手乳業メー カー のシェアの推移
資料：『中国畜牧業年鑑２０１２年』から作成。
中国における乳業界の構造再編 ９
２００６年 ２００７年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
牛乳 １８．３ １７．８ １５．２ １４．９ １４．０ １３．７ １４．０
平均 粉乳 ０．５ ０．５ ０．６ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５
はっ酵乳 ３．７ ４．０ ３．５ ３．９ ３．７ ３．７ ３．５
牛乳 ２５．９ ２４．９ ２２．４ ２１．４ ２０．２ １９．０ １９．９
最高所得世帯 粉乳 ０．６ ０．５ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７ ０．７
はっ酵乳 ６．３ ５．９ ５．５ ５．７ ５．６ ５．５ ５．１
牛乳 ２４．５ ２３．２ ２０．８ ２０．１ １９．１ １８．８ １８．６
高所得世帯 粉乳 ０．６ ０．５ ０．７ ０．６ ０．６ ０．７ ０．７
はっ酵乳 ５．２ ５．５ ５．０ ５．２ ５．０ ５．１ ４．７
牛乳 １９．２ １９．２ １５．８ １６．０ １５．０ １４．６ １５．０
中間所得世帯 粉乳 ０．６ ０．５ ０．６ ０．５ ０．５ ０．５ ０．５
はっ酵乳 ３．９ ４．２ ３．７ ４．２ ３．８ ３．８ ３．６
牛乳 １２．９ １２．５ １０．３ １０．５ ９．８ ９．７ ９．８
低所得世帯 粉乳 ０．４ ０．４ ０．５ ０．４ ０．４ ０．４ ０．４
はっ酵乳 ２．３ ２．８ ２．４ ２．８ ２．６ ２．５ ２．３
牛乳 ８．８ ９．６ ７．６ ８．０ ７．４ ７．６ ７．８
最低所得世帯 粉乳 ０．３ ０．３ ０．４ ０．３ ０．３ ０．３ ０．３
















































Reorganization of the Dairy Industry in China：
The Serious Influences on the Melamine
Contaminated Milk Scandal
OSHIMA Kazutsugu
This paper has clarified the present situation and problems in Chinese
dairy industry（especially in cow’s milk production，processing and sales
divisions．） In China， dairy industry has made considerably large
development due to the rapid increase of dairy products consumption in
the early２０００’s economic growth．
However，after so-called melamine contaminated milk scandal in ２００８；
babies’ health damages caused by purposely contaminated melamine
pigments into powdered milk，food safety problems became important
issues in the society．
This scandal is supposed to be one of the most serious affairs which
frequently happened in China since ２０００，and made a huge influence
among international society as well．
It has aroused Chinese consumers’ consciousness on food security
rapidly among not only high-income class but also middle-income ones so
that administrative and food manufacturers had to respond．
Chinese dairy industry has been suffered from radical avoidance and
stagnant consumption of milk after the scandal．Consequences of the affair
have appeared as establishment of food security system and reorganization
of dairy-farm constructions．
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